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SITI NURBIYATI. Q 100170027. PENGELOLAAN KURIKULUM SEKOLAH 
ADIWIYATA DI SD MANGKUBUMEN KIDUL NO. 16 SURAKARTA 
TAHUN 2018. Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2018. 
 
Penelitian ini memiliki empat tujuan yaitu untuk mendeskripsikan 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kurikulum sekolah 
Adiwiyata di SD Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa 
data menggunakan analisis analisis model interaktif. Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa 1) Perencanaan kurikulum sekolah Adiwiyata di SD 
Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta dengan merumuskan visi dan misi 
sekolah, program PLH, merencanakan pengadaan sarana prasarana sekolah 
Adiwiyata, guru mempersiapkan perangkat pembelajaran yang disesuaikan 
dengan kurikulum adiwiyata, menentukan sumber daya yang terlibat dan 
pembagian tugas dalam pelaksanaan sekolah adiwiyata, 2) Pelaksanaan kurikulum 
sekolah Adiwiyata di SD Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta dengan 
melakukan kegiatan peduli lingkungan di sekolah maupun di luar sekolah, 
mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang dimanfaatkan untuk perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan, penggunaan sarana prasarana dalam pelaksanaan 
kurikulum adiwiyata, integrasi pembelajaran dengan lingkungan hidup, kerjasama 
dengan wali siswa dalam pendidikan lingkungan hidup bersama sekolah, 3) 
Pengawasan kurikulum sekolah Adiwiyata di SD Mangkubumen Kidul No. 16 
Surakarta dilakukan dalam tiga bentuk pengawasan, yaitu pengawasan dari kepala 
sekolah dalam pelaksanaan kegiatan kurikulum adiwiyata, pengawasan kegiatan 
kurikulum oleh pengawas sekolah, dan pengawasan kegiatan kurikulum adiwiyata 
oleh tim Adiwiyata, 4) Evaluasi kurikulum sekolah Adiwiyata di SD 
Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta dengan mengevaluasi pencapaian tujuan 
sekolah dalam kurikulum adiwiyata serta evaluasi kinerja tenaga pendidikan dan 
kependidikan dalam penerapan kurikulum adiwiyata. 
 
















SITI NURBIYATI. Q 100170027. CURRICULUM MANAGEMENT OF 
“ADIWIYATA” SCHOOL IN SD MANGKUBUMEN KIDUL NO. 16 
SURAKARTA YEAR OF 2018. Thesis. PostGraduate School of Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2018. 
 
This research have four objectives, namely to describe the planning, 
implementation, supervision, and evaluation of the “Adiwiyata” school 
curriculum in SD Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta. The type of this 
research is qualitative research with case study design. Data collection technique 
is done by interview, observation and documentation. Data analysis techniques 
using interactive model analysis analysis. The result of the research concludes 
that (1) 1) “Adiwiyata” school curriculum planning at SD Mangkubumen Kidul 
No. 16 Surakarta by formulating the vision and mission of the school, the 
Environmental Program, planning the procurement of “Adiwiyata” school 
infrastructure, the teacher prepares learning devices that are adapted to the 
“Adiwiyata” curriculum, determines the resources involved and the division of 
tasks in the implementation of the “Adiwiyata” school, 2) The implementation of 
the “Adiwiyata” school curriculum at SD Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta 
by carrying out environmental activities in schools and outside schools, holding 
extracurricular activities that are used for environmental protection and 
management, use of infrastructure in the implementation of the “Adiwiyata” 
curriculum, integration of learning with the environment, collaboration with 
student guardians in environmental education with schools, 3) Supervision of the 
“Adiwiyata” school curriculum in SD Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta is 
carried out in three forms of supervision, namely supervision of the principal in 
implementing the “Adiwiyata” curriculum activities, supervision of curriculum 
activities by school supervisors, and supervision of “Adiwiyata” curriculum 
activities by the “Adiwiyata” team, 4) Curriculum evaluation of the “Adiwiyata” 
school in SD Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta by evaluating the 
achievement of school goals in the “Adiwiyata” curriculum and evaluation of the 
performance of education and education personnel in the implementation of the 
“Adiwiyata” curriculum. 
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